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REVISORES DEL AÑO 2014
Queremos reconocer a quienes se desempeñaron como revisores de la Revista 16
de abril durante la edición del volumen 53 correspondiente al año 2014.
Nombre y apellidos Institución
DrC. Orestes Noel Mederos Curbelo Hospital Docente "Manuel Fajardo"
DrC. Juan José Reyes Pérez Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador
DrC. Vivian Kouri Cardellá Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí"
MSc. Mariela Parra Cruz
Universidad de Ciencias Médicas "Mariana
Grajales Coello", Holguín
MSc. Juana Martinola Meléndez
Universidad de Ciencias Médicas "Mariana
Grajales Coello", Holguín
MSc. Tatiana Ochoa Roca
Universidad de Ciencias Médicas "Mariana
Grajales Coello", Holguín
MSc. Adolfo Peña Velázquez
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad "Manuel Fajardo"
Adrian Augusto Naranjo Domínguez
Universidad de Ciencias Médicas "Ernesto Che
Guevara", Pinar del Río
Rosali Mullings Pérez
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad "Finlay-Albarrán"
Ibrain Enrique Corrales Reyes
Filial de Ciencias Médicas “Dr. Efraín Benítez
Popa”, Bayamo
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Arianna Espinosa Sánchez
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad "Calixto García"
Amaranta Rojas Aguiar
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad "Victoria de Girón"
José Ángel Pérez García
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad "Victoria de Girón"
Fabián Valdés Paredes
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana,
Facultad "Manuel Fajardo"
